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1. La somma di 39 000 ¤ viene rimborsata con ammortamento americano in 50 rate. Sapendo che il tasso debitore
e` i = 0, 005 e che la rata a rimborso e` 901, 152 ¤ il tasso costitutivo e`
(a) 0, 002 (b) 0, 005 (c) 0, 003 (d) 0, 004
2. 5000 ¤ in regime misto hanno fruttato in 4 anni e 8 mesi 5611, 05 il tasso applicato e`
(a) 0, 035 (b) 0, 025 (c) 0, 045 (d) 0, 055
3. Per rimborsare 30 000 ¤ sono pagate per i primi tre anni rate di 300 ¤ e per i tre anni successivi rate di 375 ¤.
Se dopo questi 72 pagamenti il debito residuo e` 9 874,1802 allora il tasso applicato e`
(a) 0, 00345 (b) 0, 0345 (c) 0, 00275 (d) 0, 00223
4. In un ammortamento italiano di 11 000 ¤ con 60 rate al tasso i = 0, 0025 il totale degli interessi pagati e`
(a) 838, 75 (b) 848, 75 (c) 828, 75 (d) 818, 75
5. 50000 ¤sono rimborsati con 100 rate costanti al tasso i = 0, 0035. Il valore del prestito all’epoca 20 e al tasso
0, 004 e`
(a) 40 861,0686 (b) 40 761,0686 (c) 40 661,0686 (d) 40 561,0686
6. ¤30 000 sono prestati al tasso 0, 004 con 180 rate. La quota interessi della rata 100 e` :
(a) 64,6844 (b) 63,6844 (c) 62,6844 (d) 61,6844
7. Il capitale 9212 ¤ viene costituito con versamenti anticipati di 100 ¤ in regime semplice al tasso di costituzione
i = 0, 04. Il numero dei termini e`:
(a) 48 (b) 47 (c) 49 (d) 50
8. La rendita costante di termine 300 ha, al tasso 0, 027 valore attuale 7 384,026. Il numero dei termini e`
(a) 38 (b) 39 (c) 41 (d) 40
9. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 1 e a2 con rischio σ2 = 4 la frazione del titolo a2 che minimizza










10. Determinare il rendimento di un CCT triennale acquistato a 100,05 con tre cedole di 4; 4,25 e 4,50 alla fine del
primo, secondo e terzo anno, con prezzo di rimborso di 100
